










12:00  Alfredo RODRÍGUEZ LÓPEZ‐VÁZQUEZ (Universidade de A Coruña)
Tirso de Molina‐Andrés de Claramonte: El burlador de Sevilla
Sábado, 29 octubre 2016
ASISTENCIA A REPRESENTACIÓN TEATRAL EN CORRAL DE COMEDIAS DE ALMAGRO
22 Segundos. El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina
Viernes, 25 noviembre 2016
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